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Теорема 3. Относительно группы 3G  нет инвариантных одномерных подпространств, 
двумерные подпространства { }21,ee  и { }43 ,ee , трехмерных инвариантных подпро-
странств не существует. 
Теорема 4. Относительно группы 4G  инвариантны только одномерные подпростран-
ства { }1e , инвариантных двумерных и трехмерных подпространств не существует. 
Теорема 5. Относительно группы 5G  нет инвариантных одномерных, двумерных и 
трехмерных.  
Теорема 6. Относительно группы 6G  нет одномерных инвариантных подпространств, 
двумерные подпространства { }21,ee  и { }43 ,ee , трехмерных инвариантных подпро-
странств не существует. 
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Математические методы обработки информации являются важнейшим инструментом 
анализа экономических явлений и процессов, построения теоретических моделей, по-
зволяющих отобразить существующие связи в экономической жизни, прогнозировать по-
ведение экономических субъектов и экономическую динамику.  
При определении стартовых значений уровней управляемости специальной функции 
управления маркетинговой деятельностью организации посредством проведения экс-
пресс-диагностики общих функций управления часто возникают проблемы дефицита 
достоверной информации. В этих условиях, бесспорно, для сбора необходимой инфор-
мации следует опираться на опыт, знания и интуицию опытного персонала, специали-
стов, то есть необходимо использовать методы экспертных оценок – методы организа-
ции работы со специалистами-экспертами, обработки мнений экспертов, выраженных в 
количественной и/или качественной форме с целью разработки математического описа-
ния и моделей исследуемого объекта или подготовки информации для принятия реше-
ний представителями высшего и среднего звеньев управления [1].  
Рассмотрим основные результаты проведения экспертных оценок с использованием 
математических методов для их анализа с целью построения динамики развития управ-
ляемости функции маркетинга на одном из предприятий Брестского региона ПКУПП 
«Коммунальник». Определение начальных условий, называемых стартовыми, связано с 
оценкой уровней управляемости общих функций управления, образующих поле управ-
ляемости маркетинговой деятельностью в стартовый момент времени t0. Стартовые ус-
ловия уровней управляемости общих функций управления определяют проблемы и за-
дачи, возникающие при совершенствовании процессов управления маркетинговой дея-
тельностью с целью развития рынка дополнительных платных услуг населению. Далее 
можно разработать программу действий, необходимых для улучшения ситуации и реше-
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В качестве экспертов привлекались руководители, возглавляющие оказание платных 
услуг по семи направлениям и осуществляющих текущее управление маркетинговой 
деятельностью. Соответственно группа экспертов состояла из 7 человек, каждый из ко-
торых оценивал свой рынок дополнительных платных услуг. 
Определение стартовых значений уровней управляемости маркетинговой деятельностью 
осуществлялось посредством оценки общих функций управления. В качестве инструмента 
экспертного опроса использовалась разработанная анкета оценки развитости специальной 
функции маркетинга по 10-балльной шкале. На основании полученных оценок определялись 
уровни управляемости каждой из общих функций управления (принятие решений, контроль, 
учёт, планирование, анализ и оценка, корректировка, стимулирование). 
Разброс уровней управляемости маркетинговой деятельностью ПКУПП «Коммуналь-
ник» составил 34% (от 35 % до 69 %), следовательно, часть функций управления нахо-
дится в достаточно низкой зоне управляемости. Обобщающий уровень управляемости 
маркетинговой деятельностью равен 52%, что соответствует зоне санации. 
Для определения степени согласованности мнения экспертов рассчитан коэффи-
циент конкордации. Результаты расчёта промежуточных данных для определения ко-
эффициента конкордации представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Расчёт промежуточных данных для определения коэффициента конкордации 
Эксперты 




ПР К УЧ ПЛ АиО КОР СТ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 8 6 5 5 3 5 5 - 
2 6 7 7 6 3 4 4 - 
3 6 7 6 6 3 4 5 - 
4 8 5 7 5 4 5 5 - 
5 6 5 6 6 4 4 4 - 
6 8 7 6 6 5 5 4 - 
7 6 4 5 5 3 2 4 - 
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Отклонение суммы баллов от 
среднего балла (ранга), возведён-


















ji aXS  
400,0 169,0 196,0 121,0 9,0 1,0 9,0 905,0 
 
Использовалась формула расчёта коэффициента конкордации W для случая, когда 
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γγ  (2) 
jP  – поправочный коэффициент для j-го эксперта. Он вычисляется по всем l случаям 
повторяющихся элементов в оценках j-ого эксперта, γp  – количество элементов в l-й 
связке для j-го эксперта (количество повторяющихся элементов) [2]. Значения поправоч-
ных коэффициентов приведены в таблице 2. 
 




3  12/jP  
1 2 3 
1 43 - 4 = 60 5 
2 (23 - 2) + (23 - 2) + (23 - 2) = 18 1,5 
3 33 - 3 = 24 2 
4 43 - 4 = 60 5 
5 (33 - 3) + (33 - 3) = 48 4 
6 (23 - 2) + (23 - 2) = 12 1 
7 (23 - 2) + (23 - 2) = 12 1 
 
W = 0,67 говорит о наличии высокой степени согласованности мнений экспертов. 
Определена оценка значимости коэффициента конкордации, для этой цели вычислен 






































χ  сравнивался с табличным значением для числа степеней свободы, 
равного 6 и при заданном уровне значимости α = 0,05. Так как расчетный 2
Р
χ   больше 
табличного 2
Т
χ  (12.59159), то коэффициент конкордации W = 0,67 - величина не слу-
чайная, а потому полученные данные имеют смысл и могут использоваться в дальней-
ших исследованиях. 
Экспресс-диагностика маркетинговой деятельности ПКУПП «Коммунальник» посред-
ством метода экспертных оценок позволила измерить (оценить в количественных пока-
зателях) стартовый уровень управляемости маркетинговой деятельностью УУмд(t0) и по-
строить траекторию развития маркетинга (ТРМ) то есть ТРМ = f(УУмд(Т)), с учётом вре-
мени Т. По итогам диагностики разработана программа, которая определяет перечень 
заданий, действий и мероприятий, способствующих реализации намеченных целей раз-
вития рынка дополнительных платных услуг и позволяет за конкретный интервал вре-
мени (∆ti) достичь успешного развития общих функций управления и маркетинга как 
специальной функции в целом.  
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